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ABSTRAK
Sistem tenaga listrik sangat memegang peranan penting dalam semua aspek. Sehingga untuk memperoleh kontinuitas pelayanan
diperlukan penerapan dan penggunaan peralatan proteksi untuk mengatasi gangguan. Recloser dan sectionalizer merupakan salah
satu peralatan pengaman yang dapat mendeteksi arus lebih karena gangguan antara fasa dengan fasa atau fasa dengan tanah, dimana
recloser ini dapat memutus arus dan menutup kembali secara otomatis.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengamanan pada sistem jaringan distribusi 20 KV, aliran tenaga listirk yang sewaktu â€“
waktu dapat terjadi gangguan pada jaringan distribusi dan lebih memahami prinsip kerja peralatan pengaman recloser dan
sectionalizer pada jaringan distribusi. penelitian ini untuk mengetahui cara keja dari recloser dan sectionalizer saat terjadi gangguan
dan apakah masih layak digunakan sebagai sistem proteksi pada jaringan distribusi 20kV.
		Dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa Semakin besarnya suatu arus hubung singkat maka akan semakin cepat
pula suatu recloser tersebut bekerja dengan pengaturan waktu kerjanya adalah 0,5 detik sammpai 2 detik
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